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COMO E ONDE BUSCAR AJUDA PARA 
SOFRIMENTO PSÍQUICO NO SUS? 
SITUAÇÕES
EMERGENCIAIS:
VOCÊ PODE ACIONAR 
O SAMU  PELO 192.
LIGUE NO 156 
para descobrir 






Você também pode 
buscar ajuda no CAPS DO 
SEU TERRITÓRIO.
LIGUE NO 156 
para descobrir 
a unidade mais 
próxima de você.
faça seu cadastro no 
aplicativo para mais 
informações:
Você pode buscar ajuda 









O cuidado em saúde mental no SUS se 
organiza através da REDE DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL (RAPS) que abrange diversos 
pontos de atenção.
A rede de cuidado estabelecida neste formato 
no Brasil veio depois de uma longa trajetória 







3. No cuidado psicossocial, entende-se que a saúde mental se relaciona  a aspectos diversos 
do ser humano e da vida em sociedade. 
Compreende a pessoa enquanto sujeito 
complexo,  em relação com um território e 
uma rede social de apoio e interação. Para isso 
diversos níveis de atenção são necessários. 
INTEGRALIDADE E INTERSETORIALIDADE
5.4. Você pode buscar ajuda na sua Unidade de Saúde de referência, próxima de sua casa. 
Nela haverão profissionais que poderão te 
auxiliar, e se necessário contar com o apoio do 
NASF-AB (Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde 
da Família e Atenção Básica).
Dentre os profissionais que podem compor 
as equipes NASF-AB temos psicólogas(os), 
terapeutas ocupacionais, farmacêuticas(os), 
psiquiatras, fisioterapeuta, dentre outros
Os profissionais da Unidade de Saúde 
podem realizar a articulação com o CAPS de 
referência. 
Você também pode buscar ajuda no CAPS do 
seu território, se estiver com SOFRIMENTO 
PSÍQUICO INTENSO (inclusive associado ao 
uso de substâncias psicoativas).
















Para buscar ajuda nesse serviço basta 
entrar em contato telefônico ou presencial 
com o CAPS da sua região.









6. Já em  situações de emergência, você pode acionar o SAMU (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) e contar com apoio da 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) →- 
que funcionam 24hrs.
Tal serviço pode ser buscado em situação 
de sofrimento/transtorno mental em fase 
aguda, ou seja, que represente risco para 
si ou outros, sendo elas: confusão mental, 
agressividade, agitação ou tentativa de 
suicídio. 
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